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J o'sé Agust:ítn Goyt::Dsolo
Desde unos años para acá, es innegable que Madr~d ha progre-
.sad o cm tur8lmente: teatro"" c:i:ine, ccnc i'e r'to.a , museos, con ó í er-to s ,
presen t.ac í.one s mul, 'i tudinarias, con cava i'ncl u Id o , de libras' mu-:
cha s ve ce s de relativo, valo'¡¡¡ li t.erari'o'. Pero +oo o ésto es t á t'e-
ñidO! de un cqdO) a C'O'dO'i, de un enfrentamiento; cul, t~raL, como' o-eu-
rre en el fÚt'bo.5L,1 e1l!~,;eMadrid y¡ Barcelona.
Pero Barcelcma si'gue s i endr» la capi t-al cm tUTal del ..Med~terrá-
~ ,l
neo, un rpaf s 'b:blitngüe liidel?' aún en la 'ediC'i6:n 'de lióbrO)s en C'ast-e-
\
en todo: el mundo da habla hispánica, incluida la meseta: castellaha
Los escri tores nac±do:s aquiL que nG'B expresamos en ca'stellan(f)\
somos Ll amndo-s , ahora, "poetas Q) novelistas de cul, t1lra catalana
que se expresan 'en el idiomaVe Carv<i.nte'sll. Un ej empl(l)): el con
\
mucho el mayor de Lo-s poet8:s castel'lano"s de ésta segunda mitad
del sigloKX, e'6l sin duda el barcelonés Jaime Gil de Bi.edma, al
que en la CapiiTál del ReinO) y¡' otras autonomiias al comurríidjides .mu-
cnCJ,Spc'e t ae in ten tan, de sd e hace año s, iimiít-ar' sin éxito,.
Vivo en un lugar' en donde los castellanoBscribien~es nm somos
d i ao r-Lm.Lnnd ors, si'no:: po-s í.b'l ement e los máslteidos. En E;-¡,rcelona me
, en cuen t rco b ííen, !Ah! ,y aunque' ahcíra algunos de 10'8 novelistas la-
'tino'americanos no lo digqn, aquí se invent'ó el boom,éon ellos dent
~
